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Truncated GroEL monomer has the ability to promote folding of rhodanese without GroES and ATP 
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In the RESULTS section, page 364, the last line of paragraph 3.1 (Preparation of proteolytic fragments of GroEL,), 
the cited references 22 and 23 should be replaced by 28 and 29, and the following references hould be added 
[28] Horowtz, A., Bochkareva, E.S., Kovalenko, 0. and Girshovich, 
AS. (1993) J. Mol. Biol. 231, 58-64. 
[29] Horovitz, A., Bochkareva, ES. and Girshovich, A.S. (1993) J. 
Biol. Chem. 268, 9951-9959. 
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The amino-acid numbering system used for the glycine receptor al subunit is wrong. The designations R219, R238 
and D488, as given in the paper should be replaced by R252, R272 and D388, respectively. 
The publishers and the authors apologise for any inconvenience these errors may have caused. 
